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RESUMEN 
 
La problemática de la investigación reside en mejorar los procesos contables a 
través de la contabilidad de gestión; y la importancia que estos representan en la 
gestión contable para determinar una eficiencia, economía y efectividad en el uso 
de los recursos de la organización. Esta problemática se resumen en la siguiente 
interrogante: ¿De qué manera el control eficaz de la contabilidad de gestión puede 
contribuir en forma efectiva en la mejora del proceso de contables de la ONG 
Amazon Renfor? 
 
Sobre esta situación el trabajo busca: Determinar el grado de relación de la gestión 
contable que facilitar la mejora del proceso de contables de las ONG. Sobre la 
situación problemática se presenta la solución a través de la hipótesis: Si la gestión 
contable se orienta a facilitar el logro de las metas, objetivos y misión organizacional; 
entonces, es posible lograr la mejora del proceso de contables de la ONG Amazon 
Renfor. La investigación es del tipo aplicada, por cuanto todos los aspectos son 
teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que sean tomados 
en cuenta por la ONG Amazon Renfor. Es del nivel descriptiva-explicativa, por 
cuanto se describirá los procedimientos interno eficaz en todos sus aspectos; 
resaltando las debilidades y explicará la forma como facilitará el proceso de mejora 
de resultados de la organización.  
 
En esta investigación se aplicó el método descriptivo e inductivo. El diseño aplicado 
es el No Experimental, Transaccional o transversal, Descriptivo, Correlacionar-
causal. La población estuvo conformada por los administradores, trabajadores. La 
muestra para este trabajo estuvo constituida 10 personas. Las técnicas que se 
utilizarán en la investigación serán las siguientes: entrevistas y análisis documental.  
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Se aplicó las siguientes técnicas de análisis: análisis documental; indagación, 
conciliación de datos, tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes y 
comprensión de gráficos.se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de 
datos: ordenamiento y clasificación; registro manual; proceso computarizado con 
Excel; y, proceso computarizado con SPSS. 
Llegando a la conclusión de la investigación que la contabilidad de gestión si bien 
es cierto es una herramienta que nos va permitir visualizar las deficiencias si las 
hubiera en los procesos contables para su corrección. 
 
Los procesos contables son también un factor determinante y facilitador de 
información para la contabilidad de gestión, ya que ambas son dependientes del 
uno al otro y son de trabajar de la mano. 
Por lo tanto podemos decir que la contabilidad de gestión si es un factor de 
mejoramiento en los procesos contables  
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ABSTRACT 
 
The problems of the investigation resides in improving the countable processes 
across the management accounting; and the importance that these represent in the 
countable management to determine an efficiency, economy and effectiveness in 
the use of the resources of the organization. This problems they are summed up in 
the following question: of what way can the effective control of the management 
accounting contribute in effective form in the progress of the book-keepers' process 
of the ONG Amazon Renfor? 
 
On this situation the work looks: To determine the grade of relation of the countable 
management that to facilitate the progress of the book-keepers' process of the ONG. 
On the problematic situation the solution appears across the hypothesis: If the 
countable management is faced to facilitate the achievement of the goals, targets 
and mission organizational; then, it is possible to achieve the progress of the book-
keepers' process of the ONG Amazon Renfor. The investigation is of the type 
applied, by all that all the aspects are theorized, although his scopes will be practical 
in the measurement that Amazon Renfor is taken in account by the ONG. It is of the 
level descriptive - explanatory, for all that effective intern will describe the procedures 
in all his aspects; highlighting the weaknesses and he will explain the form as it will 
facilitate the process of progress of results of the organization. 
 
In this investigation the descriptive and inductive method was applied. The applied 
design is Not experimental one, Transactional or cross street, Descriptive, To 
correlate Grounds. The population was shaped by the managers, workpeople. The 
sample for this work was constituted 100 persons obtained by means of the method 
probabilistic. The skills that will be used in the investigation will be the following ones: 
interviews and documentary analysis. The following skills of analysis were applied:  
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documentary analysis; investigation, conciliation of information, tabulation of 
pictures with quantities and percentages and comprehension of gráficos.se applied 
the following skills of prosecution of  
 
Information: arranging and classification; manual record; I process computerized 
with Excel; and, I process computerized with SPSS. 
Coming to the conclusion of the investigation that the management accounting 
although it is true is a tool that us goes to allow to visualize the shortcomings if they 
were in the countable processes for his correction. 
 
The countable processes are also a determinant factor and facilitator of information 
for the management accounting, since both are dependent on one to other and are 
of working of the hand. 
Therefore we can say that the management accounting if it is a factor of improvement 
in the countable processes 
 
 
